




















































nakala Tan Lit Wern dari
Polikteknik Melaka, ketiga
(12.73m).
"Ini bukan balinganterbaik
saya. Pertandingandiadakan
padasebelahpagidanini mem-
bataskanaksiterbaiksayakerana
waktuini (pagi),fizikalseseorang
atlit lontarpelurumasihbelum
bersedia sepenuhnya untuk
membuatbalinganlebihjauh.
"Namuntetappuasdenganke-
jayaanpingatemas.Selepasini,
tumpuansayaialahmenciptaha-
trik padaSukanUniversitiASE-
AN (AUG)di Laos,bulandepan,"
katanyayangjugapemenangpi-
ngatperakditemasyaSukanSEA
di Indonesiatahunlalu.
Dominasi Norliyana,
BoonSyian
Dalamacaralompat
tinggiwanita,UPMtu-
rut mendominasike-
I dudukanduaterbaik
menerusiNorliyana
Kamaruddin (kiri)
yangmelepasiketinggi-
an1.66m anakalaWong
BoonSyian,kedua(1.61m).
Sementaraitu, atlit pelapis
karatenegara,WongKengYinn
merangkulduapingatemasbuat
Universiti TeknologiMalaysia
(UTM)dalamacarakataberpa-
sukandanindividulelaki.
"Kemenanganduaemashari
ini (semalam)cukupbagisaya
memasangimpian untuk cuba
mendapatkanpingatemaspada
SukanUniversitiASEANnanti,"
katanya.
